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Corn tothorn sap, les causes Ilu- 
nyanes dels fets del 6 d'octubre a Ca- 
talunya cal cercar-les en l a  progressi- 
va deterioració de les relacions entre la 
Generalitat (control.lada per I'Esquer- 
ra Republicana de Catalunya) i el go- 
vern conservador de Madrid, sorgit 
arran de les eleccions generals del no- 
vernbre de 1933. En efecte, i dins d'un 
rnarc de crisi economica al Principat, 
I'increment de les tensions era degut, 
basicarnent, a la lentitud en el traspis 
de competencies a la Generalitat, i a la 
qüestió de la Llei de Contractes de 
Conreu que, aprovada pel Parlarnent 
catala, el govern central -influenciat 
per I'lnstitut Agrícola Catala de Sant 
lsidre, que agrupava bona part dels 
propietaris rurals més dretans de la 
Lliga, alguns dels quals ingressaren 
posteriorment a la CEDA-, havia col- 
laborat a declarar anticonstitucional. 
En aquesta conjuntura, I'anunci 
e l  4 d'octubre de 1934- que la CEDA 
("Confederación Española de Dere- 
chas Autónomas") entrava a formar 
part del govern de Lerroux, precipita 
els esdeveniments: les diverses orga- 
nitzacions liberals i d'esquerra consi- 
deraven la CEDA com una agrupacio 
de rnolt dubtosa lleialtat al regim re- 
publica i de caracter neofeixista. 
Aix í, el dia 5 va ser convocada la vaga 
general, que fracassi davant la inhibi- 
ció de la CNT i per la declaració de 
I'estat de guerra. 
Tanmateix, el moviment adquirí 
gran importancia a Astúries, on escla- 
ta un fort intent revolucionari, i a Ca- 
talunya, on el President Lluís Com- 
panys, agafat enmig de postures anta- 
goniques, proclama "I'Estat Catala 
dins la República Federal Espanyo- 
la", i requerí el general Batet a posar- 
se a les seves ordres. Aquest, pero, 
declara I'estat de guerra i féu sortir 
I'exercit al carrer. Després dels prirners 
enfrontaments, i comprenent la inuti- 
litat de qualsevol tipus de resistencia, 
Companys ordena la rendició. 
Centenars de persones implicades 
en el fracassat rnoviment entre elles 
el propi Cornpanys i els consellers de 
la Generalitat- foren condemnats a 
presidi, I'Estatut de Catalunya practi- 
cament abolit, i molts locals d'orga- 
nitzacions obreres i d'esquerres clausu- 
rats. No seria fins al febrer de 1936, 
arnb el triornf del Front Popular, quan 
es restabliria la situació. 
En el cas concret de Manresa, els 
fets del 6 d'octubre van tenir la seva 
trascendencia. Durant el matí del dia 
5 comenca a estendre's la vaga general 
amb la participació dels piquets 
d'Alianca Obrera (coalició que agrupa- 
va diverses organiuacions obreres i 
sindicals, fins i tot  la CNT-Oposició, 
exceptuant, pero, la CNT-FA!, rnajo- 
ritaria a Catalunya), que paralitza les 
activitats quotidianes de la ciutat. 
Al rnigdia va ésser assaltat i sa- 
quejat el local del Partit Radical. En- 
tre d'altres destrosses que hi feren els 
assaltants és remarcable la crema al 
carrer del retrat d'Alejandro Lerroux, 
primer ministre del govern central en 
aquells rnoments. 
Mentrestant, el Batalló de Metra- 
Iladores, situat a la caserna del Carme, 
es rnantenia al rnarge dels fets, sens 
dubte esperant ordres concretes de Ca- 
pitania. Per tant, durant aquestes pri- 
meres hores del moviment foren els 

lliurarien els carrecs. Cap a les tres de 
la matinada, les tropes sortiren al car- 
rer i instal.laren, apuntant a I'Ajunta- 
ment, dues metralladores al carrer de 
Sant Miquel i dues més a la confluen- 
cia del carrer del Rec i el de Sobrerro- 
ca. 
A les sic del matí es conegue la 
rendició de Cornpanys, i els consellers 
posaren els seus carrecs a disposició 
del comandant militar. Aquest ordena 
que anessin sortint de dos en dos, i, a 
mesura que ho feien, eren condui'ts a 
la caserna del Carme. Allí, alguns dels 
detinguts foren interrogas, i adhuc 
maltractats, per part de deterrninats 
elements de I'extrerna dreta local. 
Posteriorment, van ésser con- 
dui'ts a la presó (on ja havia ingressat 
en Maria Horns cap local de les Jo- 
ventuts d'Estat Catala-), i al cap d'uns 
dies foren traslladats a la Model de 
Barcelona. 
Es calcula que, durant els prirners 
dies de la repressió, van ésser ernpreso- 
nades prop d'unes cinceentes perso- 
nes entre elles el cap de n i t  de la guar- 
dia municipal, Sr. Masachs, i alguns 
guardies d'assalt que encara es troba- 
ven a la població-, noranta-set de les 
quals foren processades. La guhrdia 
civil registra i clausura diversos cen- 
tres d'organitzacions sospitoses d'ha- 
ver col.laborat en el fracassat rnovi- 
rnent, com per exernple, el del Centre 
de Dependents, el d'ERC, i el de l a  
CNT, entre d'altres. Forces del Regi- 
ment de Metralladores patrullaven 
pels carrers i registraven els tran- 
seünts, i irnpedia la forrnació de grups. 
Segons "La Veu de Catalunya", la 
ciutat estava presa rnilitarment. Erne- 
terio Saz publica un ban, el dia 8, 
on amenacava arnb I'acorniadarnent 
i el processarnent a to t  aquel1 que no 
s'incorporés irnrnediatarnent al treball. 
El dia 11, el rnateix comandant 
militar de Manreca, obeint ordre del 
general Batet, fa efectiva la suspensió 
en els seus carrecs als consellers de 
I'Ajuntarnent, i nomena el comandant 
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Lluís Menéndez alcalde-gestor de la 
ciutat, carrec que ocupara fins al dia 
8 de maig de 1935. Durant aquests 
set mesos es resoldran només aquelles 
tasques administratives irnprescindi- 
bles per a l  funcionarnent del rnunicipi 
a carrec d'elernents tecnics de I'Ajun- 
tarnent. 
En aquesta darrera data, el poder 
local torna oficialment a rnans dels ci- 
vils i passen a formar part de I'Ajunta- 
ment els mernbres de la Lliga encapqa- 
lats per Josep Maria Servitje, els car- 
lins arnb Josep Prat Piera, els radicals 
arnb Joan Espinalt i els d'Acció Popu- 
lar Catalana arnb Joan Ferrer. El rna- 
teix dia, es constituí la nova corpora- 
ció municipal i es nornena alcalde in- 
terí a Manuel Carreras i Tapias. Final- 
ment, el dia 14, i a la tercera votació, 
sortí elegit alcalde En Josep Maria 
Se~ i t j e .  Igualrnent, s'elegiren quatre 
consellers-regidors en les persones de 
Francesc Quinqué, Josep Prat Piera, 
Dornenec Escuder i Isidre Alabern. 
La cornposició del nou Ajunta- 
ment resta formada de la següent ma- 
nera: Per I'Acció Popular Catalana: 
Isidre Alabern i Viñals, Manuel Carre- 
ras i Tapias, Joan Ferrer i Alsina, To- 
rnas Serrahirna i Esteve, Just Pastor i 
Barros, Antoni Farré i Oliveras, Pere 
Parera i Casajoana. Pels Radicals: Joan 
Espinalt i Oller, Francesc Quinqué i 
Altés, Dornenec Escuder i Janer, 
Pere Sobrerroca i Niubó, Agustí Pla- 
dellorens i Llobet, Celdoni Puigdellí- 
vol i Calrnet, Francesc Sibis (Civís) 
Valls. Per la Lliga: Josep M. Servitje i 
Dalrnau, Lluís Alegre i Recasens, 
Baldiri Vilalta i Sala, Pere Vintró i 
Serret. Pels Tradicionalistes: Josep 
Prat i Piera, Dornenec Prunés i Miquel. 
Cornpletava la xifra dels 21 cornpo- 
nents, I'lndependent, ex-radical, Jau- 
me Matarnala i Rocaballera. 
Com es pot observar, la compoci- 
ció de I'Ajuntarnent de Manreca que 
resulta en conseqüencia, esta forrnat 
per 7 representants de I'Acció Popu- 
lar Catalana, que 6s el norn que adop- 
ta a Catalunya la CEDA, representada 
socialrnent per rnetges, grans propieta- 
ris i algun horne de I'extrema dreta 
local. 7 dels Radicals que, aprofitant 
la conjuntura favorable a Madrid, veie- 
ren incrementada la seva presencia 
al Consistori; els elernents rnés desta- 
cats d'aquest partit foren Joan Espi- 
nalt i Francesc Quinqué, cornptant 
tarnbé arnb la presencia de Dornenec 
Escuder (que havia estat des de sern- 
pre a I'Ajuntarnent corn a represen- 
tant de diverses tendencies polit i- 
quesi. La Lliga va rnantenir els 4 re- 
g idor~  de les darreres eleccions, alhora 
que obtingué I'alcaldia, afavorida per 
les picabaralles entre radicals i cedis- 
tes. Els carlins veieren rninvar la seva 
influencia dins del conjunt d'aquest 
nou Ajuntarnent. Tarnbé hi havia I'in- 
dependent Matarnala, que havia estat 
del Partit Radical, pero al llarg de les 
sessions del Bienni Negre s'ana decan- 
tant cap a postures cedistes. 
Donant una fapida ullada a la 
cornposició d'aquest Ajuntarnent, 
s'observa un predornini total dels par- 
t i t s  de dreta representats rnajoritaria- 
rnent per gent que exercia professions 
liberals o eren propietaris pertanyents 
a les capes rnés acornodades de la ciu- 
tat. 
Quan el 19 de febrer de 1936, 
després de la victoria del Front Popu- 
lar, els regidors depuras el 6 d'Octu- 
bre tornen a ocupar els seus cirrecs a 
I'Ajuntarnent, Francesc Marcet, nova- 
rnent alcalde, no es pot estar d'afir- 
mar: "Ni els cornponents de I'Ajunta- 
rnent Popular podien tor:lar d'una for- 
ma més honrosa n i  els gestors caure 
en forma rnés indesitjable", al.ludint 
al fet que la rnajor part dels regidors 
que governaren la ciutat durant el 
Bienni Negre no havien estat elegits 
dernocraticarnent, sinó que s'aprofita- 
ren de la conjuntura política del rno- 
rnent. 
No és d'estranyar, doncs, que el 
primer acte del nou Ajuntarnent fos la 
reposició en els seus carrecs de tots els 
funcionaris destitu i t s  des del 6 d'octu- 
bre fins aleshores. 
Per acabar el present treball, con- 
siderern interessant extreure algunes 
opinions que, sobre els fets del 6 d'oc- 
tubre, tenen algunes de les persones 
que els visqueren directament i, ad- 
huc, en foren part interesada. Tanrna- 
teix, lamentem no poder presentar 
una opinió autoritzada de cap membre 
de la Lliga que, sens dubte, completa- 
ria aquest ventall d'interpretacions. 
EMILIA MARTINEZ 
Mernbre destacat de la CNT, de 
la qual va ser Secretari Local. 
"Aquel1 6 d'ociubre de mal 
record va tenir poca importancia a 
Manresa, pel que respecta al carrer. 
No hi va haver altra cosa que una rne- 
na d'exhibició rnigrada i pobra, forrna- 
da per uns quants escamots com un 
parell de dotzenes- i un altre parell de 
gent d'Alianca arrnats amb carrabines, 
alguna escopeta fins i tot, que van des- 
filar pel centre de la ciutat. La suble- 
vació fou facilrnent dominada i tots 
varn "pagar el pato": van tancar els 
sindicats i tant els trentistes corn els 
diguern-ne faistes van ser empresonats. 
Les conseqüencies foren que s'ana des- 
fent I'Alianca Obrera i el trentisme 
tarnbé." 
JACINT CARRIÓ 
Mernbre d'ERC i vice-president 
de IIAssociació de Dependents 
del Cornerc i de la Indústria. 
"La Llei de Contractes de 
Conreu va ser la primera que va fer el 
Parlarnent Catala i arreglava la qüestió 
dels pagesos. La reacció del govern 
dreta de Madrid va ser afirmar que no 
era competencia de la Generalitat i la 
va anul.lar. Aixo representava que tot  
allb que es legislés en un futur seria 
nul i que arnb el govern de Gil Robles 
- Lerroux no hi havia res a fer. És clar! 
Catalunya es va sentir humiliada i la 
cosa es va cornencar a violentar per- 
que les organitzacions van empenyer 
Companys, el quai n o  va ser sol en 
aquella data del 6 d'octubre". 
ANTONI INVERS 
President d'Acció Catalana a 
Manresa. 
"La Llei de Contractes de 
Conreu va portar una divisió, perque 
la gent de l a  Lliga no  l a  van adrnetre 
de cap manera. Va ser u n  assurnpte 
m o l t  mal portat per tots plegats. Ha 
estat un deis errors histories que ha 
comes Catalunya, -que n'ha cornesos 
un darrera I'altre al llarg de la Histo- 
ria-. Va representar la divisió dels cata- 
lans per una cosa que n o  valia la pena. 
La Lliga en portar un plet nos- 
tre -que no  ens sabiern resoldre al Tr i -  
bunal de Garanties de Madrid- va fer 
u n  disbarat que va acabar d'aprofun- 
d i r  la divisió, perb I'ERC tarnpoc no 
havia de fer entrar el p o t  per la cabo- 
ta. Va ser una cosa de vots, i quan les 
coses es fan en vista als vots, no s'hi 
treu res! L'ERC havia de transigir una 
mica encara que hagués perdut alguns 
vots. En fallar el seny catala va esdeve- 
nir l a  rauxa. 1 quan es cornenca arnb 
un disbarat, sernpre en segueix un al- 
trel". 
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